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o SLIKOVNIM RJECNICIMA 
Slikovni je rjecnik poseban tip rjeenika koji obuhvaea dva razliCita zna­
kovna sustava - prirodni jezik i sliku (ikoniCni sustav). Dakle, u sirem, 
sernioloskom smislu, svaki se slikovni rjecnik moze shvatiti kao dvoje­
zieni rjeCnik. Ipak, mnogi su slikovni rjeCnici dvojeziCni u uzem srnislu, a 
treea im dimenzija omogucuje da jednoznaCnije kontrastiraju d va jeziena 
sustava. U tekstu se govori 0 namjeni i pojmovnoj organizaciji slikovnih 
rjeCnika, potom suodnosu izmedu rijeCi i slike, semantiCkim odnosima te 
nekirn prednostima i ogranieenjima takvih rjeCnika. 
Rjeenik, opcenito, definiramo kao organiziran popis rijeCi jednoga jezika ili 
vise njih. 
U ovom izlaganju osvrnut cu se na slikovne rjecnike kao nesumnjivo pose­
ban tip leksikografskog djela, koji se najcesce izriCito ne spominje u tipolo­
gijama rjeenika. 
Po nekim svojim obiljeijima slikovni rjecniei dijele zajedniCke erte s mno­
gim leksikografskim prirucnicima: i lingvistiCkim, i enciklopedijskim, a i spe­
eijalnim odnosno terminoloskim rjecnicima. Slikovni je rjecnik pomalo i tezau­
rus i rjecnik i eneiklopedija, a katkad moie biti i jezicni udibenik i slikovniea, 
ovisno 0 tome s kojom je nakanom sastavljen i korne je namijenjen. Krenemo li 
od drevne dihotomije izmedu rjecniCkog i eneiklopedijskog i prihvatimo li lek­
sikografsku tvrdnju kako rjeeniei dovode rijeCi u vezu s drugim rijeCima, a 
enciklopedije s izvanjezicnim datostima, slikovni rjecnici ostaju izmedu, na 
nerazluCivoj medi izmedu enciklopedistike i leksikografije. Koliko je ta graniea 
propusna, posebiee danas, svjedoCi i primjer posve identicne slikovne i tek­
stualne obrade u Visual Dictionary 2001 i Visual Encyclopedia (v. prilog 1). 
Premda su slikovni rjecnici u svojoj dugoj povijesti doiivjeli brojne struk­
turne preobrazbe i sluiili razlicitim svrhama, od rukopisnih imenika ljekovitih 
biljaka antiCkih travara do najsuvremenijih slikovnih rjecnika s fotografijama 
ili ilustracijama nastalima primjenom dostignuca racunalne tehnologije - svi­
ma je zajedniCko jedno: koriste se dvama razliCitim znakovnim sustavima: pri­
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rodnim jezikom (ili s vise njih) i ikonirnim znakovnim sustavom. 
Tako je semioloski gledano svaki slikovni rjecnik dvojezican. Kao sto je 
opcepoznato i prihvaceno, jezicni su znakovi po svojoj prirodi nemotivirani i 
linearni, dok su ikonicni motivirani i simultani. Upravo zbog svoje naravi, sli­
ka zadrZava izravnu vezu s oznacenim fenomenom i univerzumom, ona je 
njime posve uvjetovana, posjeduje njegova obiljezja i tako u slikovni rjernik 
uvlaCi izvanjezicni svijet jace i izravnije nego drugi tipovi rjernika. 
U samoj prirodi slike kriju se i neke prednosti i ogranicenja slikovnih rjecni­
ka . Slika kao znak Citljiv pripadnicima razliätih jezicnih zajednica, ako su imali 
iskustva s onim sto slika prikazuje, moze stajati umjesto bilo kojega jezika. Ta 
karakteristika slike iskoristena je za izradu medunarodnog putniCkog vizual­
nog pomagala za prevodenje - Kwikpointal, slikovnih kartica koje omogucuju 
komunikaciju jednostavnim pokazivanjem na sliku. No s droge strane, kako je 
slika uvijek u osnovi preslik konkretnoga, slikovni su znakovi partikulamiji od 
jezicnih, te se u slikovnim rjecnicima zrcale tragovi vremena i kulture jasnije 
nego u jezicnim rjecnicima. Primjerice, prikazemo li 'grad' ili 'ulicu', crtez ce 
nam predoCiti prototip, mentalnu sliku kakvu sastavljac rjecnika ima ili ka­
kvu crtezom zeli posredovati, a u takvoj je slici nemoguce izbjeCi barem neke 
znacajke podneblja i arhitektonskoga stila. Isto tako, slikovni nam rjecnici 
omogucuju da lakse uoCimo kako se neki pojmovi ne mogu prevoditi jedno­
znarno, jer ih pripadnici dane jezicne zajednice nisu imali potrebe imenovati. 
Slikovni su rjecnici veoma pogodni za precizno imenovanje tehniCkih ele­
menata, dijelova tijela, biljnih i zivotinjskih vrsta, zemljopisnih obiljezja i sI. 
Koliko vizualna poruka moze biti vazna za pravilno razumijevanje stanovitog 
pojma, svjedoCi i cinjenica da crtez nadopunjava leksikografsku definiciju u 
mnogim renomiranim jednojezicnim rjecnicima europskih jezika. Medutim, 
kako je slika ogranicena na jasno predocljive Cinjenice i predmete, slikovni su 
rjecnici nuzno sadrzajno ograniceni na ono sto se moze slikovno iskazati - da­
kle, u jezicnim kategorijama kazano: konkretnim imenicama ili sintagmama ko­
jima imenujemo konkretne predmete i pojave. Ipak, pojedini su se sastavljaCi 
na razliäte i vrlo zanimljive naCine dovijali kako u rjernike uvrstiti i apstrakt­
ne sadrZaje, ubaciti pridjeve i glagole. 
Posebno zanimljiv primjer nakane da se u slikovni rjecnik unese sto cjelo­
kupniji rjecnicki fond jest Dizionario enciclopedico intuitivo figurato Antonija Put­
tija iz 1862., objavljen u faksimilu 1994. Putti, naime, nudi slikovna objasnjenja 
i za apstraktne pojmove, kao sto su ljubav, pravda i sI., sluzeCi se simboliCkim 
prikazima iz antiCke mitologija i krscanstva, a rjernik nosi snaznu kulturno­
-povijesnu poruku. Putti se originalno domislio kako crtezom prikazati pri­
djeve i glagole (toCkastom je linijom prikazan objekt radnje, a srafirano vrSitelj; 
v. prilog 2). 
1 Informaciju 0 Kwikpointu nasla sam na http://travelassist.com/kwikpointl. 
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Spomenimo kako su apstraktni pojmovi slikovno prikazani i u Comenisu­
sovu cetverojezicnom odnosno peterojezicnom Orbis Pidus 2, pocetnici za uce­
nje uz pomoc slika (v. prilog3). 
Dakle, kao sto smo mogli vidjeti, Cinjenica da svaki rjeenik prenosi i kultu­
rolosku poruku posebice je razvidna u slikovnim rjeenicima. 
Za razliku od lingvistiCkih rjeenika, u kojima se lema objasnjava leksiko­
grafskom definicijom na istom ili drugom jeziku, slikovni rjecnici lemu objas­
njavaju slikom, odnosno slici se pridruzuje jezieno ime, naziv. 
Isto tako, za razliku od klasicnih jezienih rjecnika, sadrzaj se u slikovnim 
rjecnicima najcesce organizira konceptualno, prema odredenim podrucjima 
(premda postoje i oni s abecednom organizacijom). Drugim rijeCima, ve6na je 
slikovnih rjecnika organizirana onomasioloski jer se krece od oznacenoga 
prema imenu. Slikovni rjecnik, s jedne strane, imenuje, nudi najbolju rijec za 
odredeni pojam, dok s druge strane (uz pomoc kazala) korisniku omogueuje 
da naziv poveze s denotatom, dok mu treca dimenzija pomaze da, osim prije­
vodnog ekvivalenta, vidi i kako oznaceni fenomen izgleda i kamo spada. 
Uz izbor predocavanja pojmova prema konceptualnim poljima usko se 
veze i pitanje kriterija za kategorizaciju izvanjezienog univerzuma. Tako, pri­
mjerice, sadrZaj vec legendarnog Dudenova slikovnog rjecnika3 podijeljen je u 
10 temeljnih cjelina: 1. Atom, Svemir, Zemlja, 2. Covjek i okolina u kojoj zivi, 3. 
Priroda kao okolina, poljoprivreda i sumarstvo, 4. Trgovina, zanati i industrija, 5. 
Transport, komunikacije i informatiCka tehnologija, 6. Ured, banka, burza, 7. Drustvo, 
8. Rekreacija, igre, sport, 9. Zabava, kultura i umjetnost, 10. Zivotinje i biljke. Dalo bi 
se raspravljati koliko je takva podjela i svrsishodna. Pomnu korisniku rjecnika 
nece proma6 Cinjenica kako se pojedini nazivi nalaze na vrlo udaljenim i 
neocekivanim mjestima. Tako primjerice, imenicu godovi (engl. annual rings) 
nalazimo pod sumskim gospodarenjem, globus u dnevnom boravku, a zemljopisnu 
kartu u polju skola; nadalje, dio je biljaka smjesten u poglavlje priroda kao okolina, 
a drugi u biljke i zivotinje. Engleski i franeuski slikovni rjeenik4 organiziran je u 28 
tematskih podrucja, a temeljne pojmove vezane uz dano podruCje prikazuje 
tehniCkim crezom, dijelovima kojega su pridruzeni odgovaraju6 nazivi. 
Unatoc nedostacima konceptualne organizacije i nemogucnosti da se uni­
verzum kategorizira na apsolutno prihvatljiv i ujednacen nacin, takav se ras­
2 Comenius 1842. - Prvo izdanje pod nazivom Orbis Sensualium Pidus objavljeno je 
1658.godine. Djelo je doZivjelo brojna izdanja, a danas je djelomice pretraiivo i na 
intemetu (npr na http://www.coled.umn.edulEdPA/iconicslorbis/orbis.htm) . 
3 Premda su Dudenovi rjefuid dozivjeli do danas brojna izdanja i prevedeni su na 
brojne jezike, ovdje sam se sluzila rjecnidma Oxford-Duden-Naklada C : hroatski i en­
gleski slikovni rjecnik iz 1997. te Oxford-Duden Bildwoerterbuch Spanisch und Englisch iz 
1985. Spomenimo da su u Hrvatskoj objavljeni jos i hrvatsko-njemaCki te hrvatsko­
-talijanski Dudenov slikovni dvojezienik. 
4 Corbeil-Archambault 1989. 
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pored za slikovne rjeenike Cini primjerenijim od abecednog, jer je pojecline 
pojmove lakse shvatiti u sire m slikovnom kontekstu; posebice to vrijedi za 
nazive, primjerice, rodbinskih odnosa, zanimanja i sI. Ipak, pojedina zanima­
nja kojih je predmet djelovanja apstraktan i tesko predoCljiv materijalnim atri­
butima - nemoguce je prikazati u slikovnim rjecnicima (npr. niti u jednom sli­
kovnom rjecniku necemo naä psihologa, sociologa, jezikoslovca i sl.). 
Konceptualna organizacija sadrZaja pogoduje iskazivanju hiponimijskih 
odnosa, medutim na taj je naCin vrlo tesko uoCiti polisemicnost pojedinih 
rijeCi, nju je moguce otkriti iskljuovo uz pomoc indeksa. Spomenimo kako, 
primjerice, Dudenov rjecnik (suprasegmentalno) ne razlikuje hrvatske homo­
grafe (hrv.LUk i LUk u indeksu nalazimo zajedno i ispremijesano). Medutim, 
upravo na tom primjeru, mozemo lijepo kontrastirati engleski i hrvatski jezik i 
utvrditi kako hrv.LUk ima siru ekstenziju od engl. arch. Slikovni rjeenici rijetko 
navode sinonime, a iz njih je tesko iscitati i konotativna znacenja. Isto tako, u 
slikovnim su rjeenicima rijetki i antonimi zbog sama izbora sadrZaja prikaziva 
slikom. Ipak, mnogi slikovni rjecnici namijenjeni djeci nastoje obuhvatiti i 
glagole, i pridjeve, cak i prijedloge, pa je samim tim i broj antonima veä. No 
dodajmo kako takvi pokusaji katkad djeluju i zbunjujuce jer je samom slikom 
tesko predoCiti razliku izmedu radnje (skijanje, skijati) i izvrsitelja (skijaS) . Kao 
primjer vrlo duhovita rjesenja za iskazivanje takvih razlika te jezicnih suprot­
nosti spornenut cu Talijanski slikovni rjeenik5, gdje se naziv poglavlja izrice rece­
nicom kojom se uvode slike (v. prilog 4). 
Kad govorimo 0 dvojezienim i visejezienim slikovnim rjecnicima, spomeni­
mo kako konceptuaIno organizirani slikovni dvojezicnici funkcioniraju dvo­
smjerno. Cini mi se zanimljivim spomenuti kako Dudenovi slikovni dvojezic­
nici imaju isti raspored sadrzaja i iste crteze u svim izdanjima, pa tako mogu 
funkcionirati kao pravi visejezicnici. HipotetiCki, u nedostatku hrvatsko-spa­
njolskog slikovnog rjecnika mozemo se posluZiti, primjerice, hrvatsko-engles­
kim i potom englesko-spanjolskim, sluzeCi se kazalom samo prvog rjecnika (v. 
priloge 5 i 6). 
Premda slikovni rjeenici imaju svojih ogranicenja (ogranicenost crteza za 
iskazivanje odredenih sadrzaja, cesto nedostatak izgovora imanjak leksiko­
grafske definicije), mislim kako u nekim situacijama mogu biti vrijednim po­
magalom: 
- korisni su za ucenje jezika; poznato je da lakse pamtimo ono sto smo 
vidjeli i shvatili, a isto tako atraktivne slike mogu privuCi mlade koris­
nike na koristenje rjeenika; 
- mogu pridonijeti preciznosti strucnog prijevoda Ger omogueuju da za 
dani denotat nademo najtocniji ekvivalentu drugom jeziku, sto je vaz­
no posebice danas, kad terminologija sve vise prodire u opä leksik); 
5 Damiani Einwalter i dr. 1996. 
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- mogu nam pomoCi da tocno imenujemo odredene dijelove cjeline ili 
pak naucimo specifiena znacenja odredenog leksema (npr. engl. boss 
'zavrsni kamen na krizno-rebrastom svodu'); 
- koristeCi kazalo, slikovni ce nam rjecnici pomoCi da lakse uocimo 
ekstenzivnost nekog leksema u odredenom jeziku; 
- i konaeno, pomaZu nam u stjecanju znanja 0 svijetu i pobliZem 
upoznavanju s drugom kulturom. 
I na kraju, spomenimo apsurd: svakim danom ima sve vise slikovnih rjec­
nika, onih u knjigama i u raeunalnom obliku, kvaliteta i namjena raznih - a 0 
njima kao vrsti gotovo ni slova. Nadam se da to ne znaCi da ih se struka i odrice! 
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On pieture dictionaries 
Summary 
The picture dictionary is a special type of dictionary involving two different 
sign systems - natural language and picture (the iconic system). In a wjder, 
semiological sense, therefore, every picture dictionary can be considered to be 
bilingual. However, many picture dictionaries are bilingual in the narrow sense, 
while their third dimension facilitates the contrasting of two linguistic system in 
a less ambiguous way. The paper discusses the aim and conceptual organisation 
of picture dictionaries, as weil as the relationship between the word and the 
picture, semantic relations and some advantages and limitations of this type of 
dictionaries. 
Kljucne rijeCi: slikovni rjecnici, dvojezimi rjecnici, znakovni sustavi 
Key words: picture dictionaries, bilingual dictionaries, sign systems 
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Prilog 1: Visual dictionary 
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